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• El recipiente destinado a la recogida de la muestra debe entregarse al profesor límpio y seco. 
Cuando se trate de un aforado, no es necesario secarlo, sólo enjuagarlo con el disolvente. 
• El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. No 
debe cogerse material destinado a prácticas distintas a la que se está realizando. 
• Antes de dar por finalizada cada práctica el alumno debe consultar al profesor sobre la calidad 
de los resultados obtenidos. 
 
El alumno debe ir al laboratorio provisto de rotulador indeleble al agua. ● 
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OBJETIVO 
Investigar la influencia de la altitud moderada sobre la presión y el sistema renina- angiostensina- 
aldosterona de jugadoras de voleibol de alto nivel . 
HIPÓTESIS 
El ejercicio físico intenso , unido a una menor presión parcial de oxigeno ambiental, deben 
modificar la presión arterial y por tanto, sus mecanismos reguladores. 
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MÉTODO 
Se estudiaron 13 mujeres, jugadoras de voleibol de alto nivel del Universidad de Granada, 
estuvieron sometidas durante 2 semanas en estado de normoxia (N1)(640m. de altitud sobre el nivel 
del mar), durante las dos siguientes semanas estuvieron en estado de hipoxia relativa:( primera 
semana A1:segunda semana A2: (2450 m de altitud, en el centro de alto rendimiento de sierra 
nevada, Granada.) y nuevamente en las 2 semanas siguientes en normoxia (N2).  
 
 
Las jugadoras de voleibol entrenaron 2 veces al día (3 horas al día), con niveles de entrenamiento 
similares a los que normalmente están acostumbradas para los periodos de competición. Cada día se 
les hizo un análisis de sangre y se determinaron también la presión arterial al despertarse, antes y 
después de entrenar, los niveles de renina, angiostensia y aldosterona , el nivel de excreción de agua y 
volumen urinario. 
RESULTADOS 
 La aldosterona disminuye de forma significativa en la primera semana de hipoxia(A1) (valores de 
157.0 pg/ml con una p <,05 respecto a N1 y N2) al igual que la renina ( valores de 12,82 pg/ml con una 
p< 0,05 respecto a N1 y N2 . La aldosterona aumenta en la segunda semana de hipoxia (A1) (valores 
de 169,3 pg/ml).  
También se produjo un incremento del volumen urinario de 2918,1 ml con una p<05 respecto a N1 
y N2) . la presión arterial diastolita post-entrenamiento mostró los cambios significativos entre 
normoxia e hipoxia alcanzando niveles de 69,72 mmHg en altitud con una P<0,05. 
CONCLUSIONES 
La renina se  ha demostrado que  disminuye en hipoxia, mientras la aldosterona puede 
comportarse de forma variable en altitud disminuyendo o aumentando. 
Hemos observado tambien que se incrementa el volumen urinario  y excreción renal así como la 
presión arterial post-entrenamiento sufre cambios muy significativos en altitud. 
 
 
 
 
● 
2 semanas Estado normoxia . 640 m altitud 
2 semanas Estado hipoxia , 2450 m altitud. 
2 semanas Estado normoxia . 640 m altitud 
2 semanas Estado normoxia . 640 m altitud 
2 semanas Estado hipoxia , 2450 m altitud: 
- Disminución de aldosterona y renina en la  1º semana. 
- Aumento de aldosterona en 2º semana. 
- Incremento volumen urinario. 
2 semanas Estado normoxia . 640 m altitud 
